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ÖSSZEFOGLALÓ: Jelen tanulmány célja konzultáció indítása az érintett szakmai és elöljárói 
fórumokon, amelynek során választ kaphatunk a kor kihívásai és determinációja alapján 
a szervezetikultúra-fejlesztés kérdéseire. Hogyan lehet megteremteni egy olyan munkál-
tatói környezetet és szervezeti kultúrát, amely az egyén számára motiválóan hat – így 
megtartani és toborozni képes –, a szervezet szempontjából viszont hatékony munkavég-
zésre ösztönöz? A szerzők gondolatébresztő írását lapunk vitaindító írásként adja közre, 
és várja a témakörhöz kapcsolódó reflexiókat, hozzászólásokat. 
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formációját is.Eza transzformációérintiahaderőmindenképesség-összetevőjét2 ahad-
feleszereléstőlaszemélyiállományig.A–miniszterelnökbeszédébenfizikaiképességként
azonosított–hadfelszerelésaszemélyiállományhozképestegyszerűbben,gyorsabbanés




















































6 A flow egy olyan állapot, amelynek eléréséreminden ember képes, amikor teljesen elmélyül abban a tevé-






Ahierarchiaaljánazalapszükségletek, vagyis a létfenntartáshozkapcsolódó igényekhe-
lyezkednekel(hőszabályozás,éhség,szomjúság,szexualitás,alvás,salakanyagokürítése,
védekezés, általános aktivitási igény/mozgás, kíváncsiság).A létfenntartásmegteremtése
magávalhozzaabiztonsági szükségletekkialakulását:ezamegszerzett javakmegóvását,
védelmét jelenti (példáulbiztonságban lenniaveszélyektől).Aszociális szükségletek–a









Azonbanaz is tény,hogyakielégített szükségletnembírmotiválóerővel,mivelmindig













hierarchikus szervezetben is mindenki azt szeretné, hogy egyénként kezeljék, ezért az MH 
munkáltatói környezetének és kompetenciakövetelményeinek képesnek kell lennie megadni a 
szükségletek kielégítésére irányuló felelősségvállalás lehetőségét minden katona számára!
A MASLOW-PIRAMIS ÉRTELMEZÉSE A NEGYEDIK IPARI 
FORRADALOMBAN 
Korunksajátosságaadinamikusanváltozótechnológiaikörnyezet,amelynekhatásárakije-
lenthetjük:„a holnap sohasem lesz annyira lassú, mint a mai nap”.Anegyedikiparifor-
radalomokozta környezet kihívása valójában az, hogy az emberi alkalmazkodóképesség
képes-e lépést tartania technológiaikörnyezetexponenciálisnövekedésévelésazezáltal
keletkezőinformációmennyiséggel.Ezakihívásazemberbenbizonytalanságotokoz,ami
abiztonságérzethiányát eredményezi.10 Eza jelenség– igazkülönbözőmértékben,de–
hatássalvanamunkaerőpiaconjelenlévőmindengenerációra,éskülönbözőszociológiai
hátterükből, alkalmazkodóképességükből fakadóan feszültséget, továbbibizonytalanságot
okozazemberekben.
A civil szféra tendenciái alapján kijelenthető, hogy össztársadalmi szinten minden
felgyorsult körülöttünk, és a szervezeti alkalmazkodásra rendelkezésre álló időtartalmak 
(ciklusidők) megrövidültek,ami megköveteli a dinamikus szervezetfejlesztést, annak folya-
matosságát. EmiattaMagyarHonvédségjelenlegzajlófejlesztése egy hosszabb transzfor-






gyorsabbanéserősebbenátfogjaazegészpiramist,ésvészhelyzetben akár az alapszükség-
letek elé helyeződik.Tehátabiztonságmegléténekeléréséigatöbbiszükségletkielégítése
nem domináns.A biztonságszükségletek iránti vágy a fizikai védettség, kiszámíthatóság
kereteinbelül jelenikmeg.Hiányábanéletveszély,neurózis,szorongás,kényszerbetegség
jelentkezhet (azemberkényszertevékenységekkelpróbálja fenntartani abiztonságérzetét,
kontrollálniahelyzetét,kivédeniabajt).
A NEGYEDIK IPARI FORRADALOM HATÁSA,  
ÖTVÖZVE A KATONAI SZOCIALIZÁCIÓ LOGIKÁJA ALAPJÁN 
FELÉPÍTETT MASLOW-PIRAMISSAL
Anegyedikipariforradalomtechnológiaivívmányaiésazazokáltalbiztosítottinformáció-













2.ábraA maslow-i elvek alapján felépült szükséglethierarchia újraértelmezése a katonai 
szocializáció logikája alapján

















végzése, harcászati eljárása (egyéni képzettsége) épülhet. Ez egy törzstiszt, illetve
12 JaredBilski:Maslow’sHierarchyofNeedsRevisedforModernCivilization.McSweeney’sInternetTendency. 







A katona biztonsági szükségletét a determináló munka tárgyi és személyi körül-
ményein túl meghatározza a családjával való jó és szeretetteljes kapcsolata,amely
biztonságánakbázisátképezi.Csakaszeretteitbiztonságban tudókatonaképes jól
teljesíteniműveletiéshazaikörülményekközött,sezjelentiszámáraazérzelmibiz-






megfelelő védelemnélkül a katona felszerelését képző „okoseszközök, érzékelők”
könnyenfelfedezhetővéválnakazellenségszámára,ezáltalakatonabiztonságérzete
csorbulhat.Az internetalapú megoldásoktehát–megfelelőenalkalmazva–az alap-
szükségletek bázisát képezik, amely a hivatali körülmények között, illetve békeidő-
szakban szolgáló katonák életében is dominálnak.
A fizikai biztonság körébe tartozhat a nyugdíjaskorig tartó szolgálat is. E tény
azonban érzelmi és fizikai diszkrepanciát okoz a katonában:„Képes leszek addig 
szolgálni? Egészséges maradok addig? Élni fogok még akkor?” Habárazekérdések-
readandóválaszokegyszerűek,mégiskiszámíthatatlanok,többtényezőegyüttesétől
függenek.AzMHcéljaakatonákjólléténekmegteremtése,abiztonságirántiszük-




Klub(ok), sportolási lehetőségek, csapatépítő rendezvények és kirándulások, nyílt
kommunikáció,avalaki(k)heztartozásigénye.Ahierarchiánakeszintjénképesaka-
tonakiteljesedniharcászatigyakorlatokon, törzsgyakorlásokonvagyélesharcérint-
kezésbenmegtanul bajtársaival együttműködni, kialakul a csapatkohézió, amely a
katonaiszervezetmegkülönböztetetterősségeacivilcsoportokkalszemben.
• Megbecsülés/elismerés iránti szükséglet
Rendszeres pozitív visszajelzés, amely egy katona esetében kiteljesedhetmunkája












3.ábra A brandépítés kihívásai napjaink társadalmi attitűdjei alapján












1 . Megvalósuljon a képességek és a kihívás egyensúlya 
Magasabbegyénikompetenciákeseténszélesebbakiteljesedéslehetőségeaközösség-
ben és az önmegvalósítás területén; amunkáltatói brand szempontjából amagasabb
„egyenszilárdságú”kompetenciákonalapulómegközelítésahitelesésajavasolt(egy-
ségesfelszerelésbiztosítása,akülszolgálatikövetelményrendszeráltalánosításastb.);











3 . Megfelelő visszajelzés az elvégzett munkáról, motiváció 
Aközösségielismertségigénykielégítéseésafelgyorsultönmegvalósításiigénytá-
mogatása.
Abelső szervezetikultúra fejlesztésemellett akatonamunkahelyiflow-élményeinek
hátterébena szolgálatához szükséges biztonságot (is) nyújtó családi jóllét megléte is elen-
gedhetetlen.15







































Az eltelt időszakban felmerült problémák azonosítása érdekében javasolt a katona moti-








A küldetésorientált szemlélet alapját adó világos stratégiai célkitűzést a kormányzat 
megadta,azaztlehetővétevőfejlesztésiprogramot–Zrínyi2026HonvédelmiésHaderő-
fejlesztésiProgramnéven–jóváhagyta,amellyelazMHtranszformációjamegkezdődött.
A képességek és a kihívás egyensúlyának alapját az egységes és minőségi felszerelés, 
valamint a korszerű munkakörülmények biztosítanák, úgy is, mint a szervezeti kultúraváltás 




Az elvégzett munkáról való megfelelő visszajelzés erőforrással támogatottrésze(illet-
mény)–afentebbhivatkozottfelmérésekalapján–nemalegfontosabbazállománymotivá-
ciójaszempontjából,sokkal fontosabb az erőforrással nem támogatott, úgynevezett „soft” 







Korunkkihívása, a folyamatosanváltozókörnyezetmegköveteli azegyénésa szervezet
alkalmazkodását.E megnövekedett kihívásra a magasabb képességű szervezet, illetve a 
szélesebb körű kompetenciával rendelkező egyén meg tudja megteremteni a képességek és 
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